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Dİ NO'NÜN 
DESENLERİ 
—  Abidin 
Dino'nun, 
kitabın
başındaki sekiz 
deseni,
ortalarında hep 
yer alan Galata 
Kulesi 'yle,
İlhan Berk'in 
metnini güzelce 
biitünlüyor. 
Kitaptaki öbiir 
resimlerle kimi 
fotoğraflarda 
da, Galata 
Kulesi herşeyi 
ayakta tutan bir 
çiçek dörbünü 
gibi hep orta 
yerde.
Galata /  İlhan Berk’in 
Şiirleri /  210 sayfa /  
Adam Yayıncılık.
AKŞİT GÖKTÜRK
“Matrakçı Nasuh’un bir min­
yatüründe üçgene çalıyor Gala­
ta. Üçgen bir tepeye.” Böyle be­
timliyor İlhan Berk, ünlü on al­
tıncı yüzyıl minyatüründen bize 
yansıyan Galata’yı, kitabının 
başlarında. Sonra, geçmişin bu 
ünlü ustasının yapıtından izdü­
şümler alıyor günümüz Galata’- 
sına. Matrakçı’nın üçgenine, ya­
nından yöresinden, tepeden aşa­
ğıdan, geçmişten şimdiden, ba­
kışlar düşürerek, hem İstanbul’­
un bu yöresinin nesnel uzamsal 
ortamında, hem de tarihsel akış 
içinde kuruyor şiirinin dilini.
Her iki boyuttan özenle derlediği 
ilginç ayrıntıları, günümüz söy­
lemine özümleyip imgelemden 
yansıtarak, bir anlamda kendi 
Gaİata’sını kuruyor. Günümü­
zün gerçek Galata’yı tanıyan ta­
nımayan okurları için, parça 
parça kesitler geliştiriyor Mat­
rakçının üçgeninden bize doğ­
ru. Geçmişin söylencelerinden, 
tarihçilerden, gezi yazarların­
dan, onların yöre yaşamıyla in­
sanlarla ilgili gözlemlerinden 
esinleniyor, biçemlerinden sesle­
rinden yankılar getiriyor kendi 
söylemine. Özellikle de Evliya 
Çelebi’den: “Galata kavmi bir­
kaç fırkadır. Birinci fırka gemi­
ciler, ikinci tüccarlar, üçüncü sa­
natkârlar, dördüncü marangoz 
ve kalafatçılardır. Ekser ahalisi 
Cezayir elbisesi giyerler. Zengin 
kaptanları vardır. Meyhanecileri 
Rum, satıcıları Ermeni, meyha­
necileri Yahudi’dir. Ulufecileri
ise Yahudi çocuktandır. Meyha­
neci ve ulufecilerin işleri ise re­
zalettir.”
Yeni bireşimler_______
Galata’nın uzamsal varlığını 
imgelerken sözü Matrakçı ’nın 
minyatüründen geliştiren ozan, 
bu yörenin yaşamını, insan yaz­
gılarını, gündelik yaşam görün­
tülerini de Evliya Çelebi’nin söy­
leminden günümüz Türkçesine 
izler düşerek betimler gibidir. 
Geçmişten seçilme bu tür gereç­
ler üzerine kurulmuş “ Galata”- 
nın şiirselliği ise gerçekte iki 
noktadan kaynaklanır. Birinci­
si, işlenen konuya da çok uygun
düşürülerek, söylemde kimileyin 
“ Kutsal Kitap” anlatımını bile 
andıran eskicil bir etki izlenimi­
nin yer yer çarpıcılıkla sağlanmış 
olması. İkincisi de, bu yanılsa­
maya karşıt süreçte, tarihsel, dil­
sel, yazınsal alandan derlenmiş 
bütün bilgilerin, bu alanların 
söylemine yabancılaştırılmış bir 
düzende, yeni söz, imge, anlam 
bireşimleriyle dile getirilmesi.
“Galata” başlığının, alışkanlık­
larımız çerçevesinde okurda 
uyandırdığı, derli toplu bilgi 
beklentisini, sürekli kınyor İlhan 
Berk’in metni. Gezi kılavuzları­
nın, aktarımcı bir söylemin, geç­
miş yazın türlerindeki anlatıcılı-
ğın mantığından değil, kaleydos­
kop etkili bir parçalar oyunun­
dan, yeni bir seçme bileştirme il­
kesinden yola çıkıyor. Bir 
yaşama ortamı, konumu, yöre­
si, surları, kulesi, sokakları, ka­
pıları, kiliseleri, camileri, sina­
gogları, evleri, içkievleri, gene­
levleri, işyerleri, bankerleri, tüc­
carları, sanatçıları, sarhoş gemi­
cileri, ünlü ünsüz orospuları, 
kabadayıları, oturaklı ağır 
adamları ile, sürekli değişen ba­
kış açılarından sunuluyor. Hep 
yeni görüntüler saçan bir çiçek 
dürbününden bakıyor okur san­
ki: Galata’nın her an değişik bi­
leşimlerde açığa vuran geçmişi­
ne, şimdisine, rengine, ışığına, 
karanlığına. “Matrakçı’nın min­
yatürüne çıkmamış sokakları,” 
evleri, insanları da, fotoğrafla­
ra, lokantaların yemek listeleri­
ne, ilk tünel pasosuna, eski el 
reklamlarına değin somutlana­
rak yerini alıyor bu düzende.
Cinselliğin her tür»
Değişik uluslardan, soylar­
dan, sınıflardan, dinlerden kişi­
lerin doldurduğu, limanına her 
ülkeden gemilerin yanaştığı, cin­
selliğin her türüyle sokaklarında 
kol gezdiği Galata, gündelik se­
vinçleri, acıları, mutlulukları, 
mutsuzlukları, yemekleri, içkile­
ri, düşleri, gerçekleri ile, Jung 
deyiminde bütün ortak bilinçal- 
tıyla, hem art-süremli hem de eş- 
süremli bir düzende, yazıyla 
araştırılıyor, bulgulanıyor, yan­
sıtılıyor. Parça parça imgelerle, 
kesitlerle, şiirsel bağlamda yeni 
anlamlara koşullandırılmış ger­
çek belgelerle, tükenmez bir ay­
nalar oyununda. Yazınsal söy­
lem, etkili bir araç olarak kulla­
nılıyor bu şiirsel amaç için.
Âbidin Dino’nun,“ Galata” - 
mn başındaki sekiz deseni, or­
talarında hep yer alan Galata 
Kulesi’yle, yüzeye saçılıvermiş 
gibi duran bölük pörçük parça­
lar etkisiyle, güzelce bütünlüyor 
İlhan Berk’ın metnini. Kitapta­
ki öbür resimlerle kimi fotoğraf­
larda da, her şeyi ayakta tutan 
bir eksen ya da çiçek dürbünü­
nün ta kendisi gibi, hep orta yer­
de Galata Kulesi. O kuleden aşa­
ğı, şenlikli bir kuşatma indiriyor 
Galata’ya İlhan Berk, bugünün 
Türkçesinden.
YAYIN RAPORU
SİNEMA VE ÇAĞIMIZ 2 
Yazan: Atilla Dorsay/427 say- 
fa/Hil Yayın Sinema Dizisi.
Atilla Dorsay, “Sinema ve 
Çağımız l ” de, günümüzde in­
sanların birey ve toplum olarak 
yaşamına yön veren temel bazı 
olayların /  olguların sinemayla 
olan ilişkisi çerçevesinde oluş­
muş yazılarını toplamıştı. Bu 
kez, “Sinema ve Çağımız 2” de, 
genelde sinemanın kültürle, kül­
tür sorunlarıyla ilişkisini çerçe­
ve alan yazılarını bir araya geti­
riyor. K itap, “ Sinema ve 
Kültür” ve “Sinema ve Seyirci” 
başlıklı iki ana bölümden oluşu­
yor;_____________________ _
TÜRKÇEDE ROMAN 
Yazan: Mustafa Nihat Özön /  
Baskıya hazırlayan: Alpay Ka- 
bacalı /  242 sayfa /  İletişim Ya­
yınları.
Mustafa Nihat Özön’ün 
(1896-1980) ilk kez 1936’da ya­
yımlanan incelemesi, elli yıla ya­
kın bir süre sonra, Alpay Kaba- 
calı tarafından baskıya hazırla­
narak yayımlandı. Otuz sekiz yıl 
edebiyat öğretmenliği yapan 
Mustafa Nihat Özön’ün dil ve 
edebiyat alanındaki çalışmaları, 
edebiyat tarihçiliği, metin yayın­
ları, sözlükçülük, çeviri ve ders 
kitapları alanlarını kapsıyor. Bu 
alanlarda yüz kadar kitabı var 
Özön’ün.
CARLOS SAURA 
Yazan: Hans M. Eichenlaub /  
Çevirenler: Nilgün Kahraman 
ve Füsun Ant /  170 sayfa /  
Afa Yayınları.
Daha önce Sinema Dizisi’nde 
Erden Kıral’ın “ Ayna” filminin 
senaryosunu basan Afa Yayın­
ları, bu kez avm ^ :-.iden
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